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Website Sistem Informasi Akademik Universitas Dian Nuswantoro (SiAdin) adalah website yang
menyediakan informasi akademik bagi mahasiswa maupun dosen Universitas Dian Nuswantoro meliputi
KRS, KHS, nilai, PKM dan lain-lain.  Pengembangan desain yang dilakukan merupakan redesain atau
merancang ulang ikon-ikon menu website Sistem Informasi Akademik Universitas Dian Nuswantoro (SiAdin). 
Adanya penggunaan ikon yang sama untuk menu yang berbeda serta kurang tepatnya penggunaan ikon
untuk sebuah menu menjadi latar belakang perlunya perancangan ulang ini dilakukan.  Selain itu ikon-ikon
menu yang ada juga sudah terlalu lama digunakan sehingga perlu adanya penyegaran atau pembaharuan
agar ikon-ikon menu tersebut lebih menarik.  Perancangan ulang ikon-ikon menu ini dilakukan melalui
perencanaan yang efektif menggunakan metode analisis 5W+1H sebagai alat penetapan strategi kreatif. 
Ikon-ikon menu yang akan dirancang ulang adalah semua ikon-ikon menu yang ada di website SiAdin
Mahasiswa dan website SiAdin Dosen.  Dengan adanya perancangan ulang ikon-ikon menu ini, akan
memudahkan pengguna website Sistem Informasi Akademik Universitas Dian Nuswantoro (SiAdin)
menemukan hal yang mereka butuhkan.
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Website Academic Information System of Dian Nuswantoro University (SiAdin) is a website that provides
academic information for students and lecturers of Dian Nuswantoro University from the plan of studies
(KRS), study results card (KHS), value, student creativity program (PKM) and others.  The development
design that does is redesigning icons menu of website Academic Information System of Dian Nuswantoro
University (SiAdin).  Using the same icon for different menu and the icons that used are inexact for a menu
becomes the background need to redesign.  In addition icons menu are used too long so these icons menu
need a refresher or renewal to make icons menu are more interesting.  Redesigning these icons menu
created with effective planning using 5W+1H analysis method as a tool for determining creative strategies. 
The icons menu that is redesigned is all of the icons menus on the SiAdin Students and Lecturers website. 
With a redesign of the icons, the menu will facilitate users of website Academic Information System of Dian
Nuswantoro University (SiAdin) find things they need.
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